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STELLINGEN
bij het proefschrift
Dissemination and clinical impact of minimal metastatic disease
in gastrointestinal cancer
1. Standaard pathologisch onderzoek van lymfeklieren op meerdere niveaus dan 
wel toepassing van immunohistochemische aankleuring van tumorcellen bij 
patiënten met dikkedarmkanker of maagkanker draagt bij aan identificatie van 
hoogrisicopatiënten (dit proefschrift).
2. De aanwezigheid van tumorcellen in beenmerg van patiënten met levermetastasen 
van dikkedarmkanker voorspelt een kortere overleving (dit proefschrift).
3. RT-PCR is een betere methode dan immunohistochemie om prognostisch relevante 
occulte tumorcellen te detecteren bij dikkedarmkanker (dit proefschrift).
4. Lymfevat- en bloedvatinvasie door tumorcellen kunnen onderscheiden worden van 
‘budding’ en ‘vaso-invasive mimicking’ door immunohistochemische kleuringen van 
de tumor met respectievelijk D2-40- en CD31-antilichamen (dit proefschrift).
5. Eigenschappen van de primaire tumor bij dikkedarmkanker kunnen de 
verspreidingsroute en de locatie van metastasen voorspellen (dit proefschrift).
6. Toepassen van de schildwachtklierprocedure bij dikkedarmkanker gaat gepaard met 
een niet te verwaarlozen leercurve (Bembenek et al. Ann Surg 2007;245:858-63).
7. De histopathologische tumoreigenschappen ‘budding’, infiltratief groeipatroon, 
stromapercentage en ‘vaso-invasive mimicking’ beschrijven hetzelfde fenomeen (dit 
proefschrift en Wang et al. Am J Surg Pathol 2009;33:134-41).
8. Bij dikkedarmkanker zijn, naast pathologische methoden en uitgebreidheid van 
chirurgische resectie, ook de eigenschappen van patiënten (geslacht en leeftijd) 
en primaire tumor (locatie en T-stadium) bepalend voor het aantal gevonden 
lymfeklieren.
9. Onafhankelijke validatiestudies zijn nodig om de waarde te bepalen van 
tumoreigenschappen die metastasering kunnen voorspellen.
10. Een relatie op afstand leidt tot koude voeten in de winter.
11. Het streven om beter te presteren is universeel (Atul Gawande).
12. Liefde is grenzeloos.
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